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Chaoui/Chaouïa 
(linguistique/littérature) (voir A 322 « Aures », E.B. VII, p. 1066-1095 et
VIII, p. 1097-1169)
S. Chaker
1 Les données générales relatives à l’aire dialectale chaoui ont déjà été présentées dans la
notice « Aurès » (linguistique) (EB, 8) à laquelle on se reportera.
2 On précisera que le dialecte chaoui,  centré sur l’Aurès,  déborde largement du massif
montagneux proprement dit, surtout vers l’ouest en direction de la chaîne du Hodna (Cf.
carte).
3 Plusieurs  indices  montrent  que le  apport  des  Chaouis  à  leur  langue est  en cours  de
modification depuis quelques années.  La création de plusieurs associations culturelles
berbères locales, un début d’implantation des partis politiques « berbères » (RCD/FFS), le
développement de la chanson moderne – à thématique volontiers identitaire, semblent
indiquer que la conscience « berbère » s’est sensiblement développée dans cette région,
traditionnellement  discrète  sur  ce  plan  et  largement  dominée  par  les  courants





Zone berbérophone chaouïa, Aurès et dépendances (d’après E. Doutté et E.-F. Gauthier).
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